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Runσ砒 σ” σω σθ
No． Cm／SCm／SCm／S℃
s皿 8把 s㎜ sθ K砒 K田 Kω Kθ
137 58．0721434．50．249一〇．096一〇．371O．418O．2622．753．173．662．74
138 52．755．133．40．216O．5980．2740．319＿O．0273．063．183．733．20
139 58．259．532．1O．210O．112O．152O．124O．2992．852．443．762．88
140 168．153．96971O．291O．279＿O．214O．265一〇．O002．652．853．932．91
　　（3）風速と気温のパワースペクトルの実験式は（10），（11），（12）と（13）で与えられる．
気温のパワースペクトルは慣』性小領域において，周波数の一7／3のベキで減衰する．
　　（4）運動量と顕熱のコスペクトルは慣性小領域で，それぞれ周波数の一7／3，一2．8のベ
キで減衰する．運動量のコスペクトルの形は（14）で示される．
　　（5）粘一性逸散率を用いて運動量を求める方法は直接測定した値よりも小さな値をとる．
6．言射　　　辞
　　観測データを電子計算機を用いて採集し，統計処理をするにあたって平塚支所渡部勲氏に
多大な援助をしていただきました．観測塔における測器の取付け等は東海大学金子保氏，村
上博臣氏の協力を得ておけないました．ここに合せて感謝いたします．
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